CERN triumphant at the World Corporate Games 1995? by unknown
Un petit coin de Hollywood au CERN... A little bit of Hollywood comes to CERN... 
Les lumières s'éteignent, F Auditorium se tait, le projecteur 
ronronne et nous voici partis pour deux heures d'évasion 
cinématographique, en plein coeur du CERN. 
Le Cinéclub du CERN n'est pas une idée neuve. Il y a bien 
longtemps, un club cinématographique présentait des œuvres 
principalement classiques ou culturelles s'adressant aux 
connaisseurs. Malheureusement, ceux-ci n'étaient pas légion 
au CERN, de sorte que le club périclita... Puis, il y a douze ans 
environ, un petit groupe de passionnés créa un nouveau 
Cinéclub de conception différente. Le public visé était cette 
fois-ci les étudiants d'été (sans pour autant exclure les autres 
membres du personnel!). Pour ces jeunes peu fortunés et peu 
enclins, après une pleine journée de travail au CERN, à 
descendre en ville pour aller au cinéma, la perspective d'une 
séance à 8 CHF le jeudi soir pouvait paraître alléchante. 
Cependant, la diversité linguistique au CERN limite le 
choix des films : les productions originales en anglais, sous-
titrées en français et en allemand, sont la solution naturelle 
pour satisfaire le plus grand nombre. Les bons vieux classiques 
ne plaisent pas à tout le monde, mais le Cinéclub s'honore 
d'en projeter quelques-uns chaque année. 
Comment les films sont-ils choisis? Le club se procure une 
liste de films auprès de distributeurs tels que Warner Bros, 
Columbia et autres. Pour les œuvres plus anciennes, une 
demande en bonne et due forme est d'ordinaire adressée à la 
Cinémathèque de Lausanne. La sélection s'opère en fonction 
de la langue, du prix et, naturellement, du bon goût. La 
location d'un film pour une seule projection coûte entre 400 
et 650 CHF, mais là ne s'arrêtent pas les frais généraux du 
Cinéclub : chaque club cinématographique privé doit payer 
une cotisation à l'Association suisse de cinéma et une prime 
d'assurance pour chaque film. A 8 CHF la séance, l'occasion 
est donc bonne à saisir. Le Cinéclub retient quatre films par 
mois de juin à octobre. Toutes les suggestions sont les 
bienvenues, mais sans garantie! A la fin de la saison, le 
Cinéclub s'offre en récompense de ses efforts une sélection 
des œuvres favorites de ses membres ainsi que des films plus 
confidentiels, par exemple ceux que propose le distributeur 
Trigon. Trigon est un organisme sans but lucratif, créé en 
1986, qui vise à promouvoir des films du Tiers-Monde en 
Suisse. Sans son concours, ces films africains, asiatiques ou 
latino-américains auraient peu de chances d'illustrer nos 
écrans. Chaque année, Trigon choisit une dizaine de films en 
vue de leur diffusion avec des sous-titres en allemand et en 
français. 
L'an dernier, 1636 cinéphiles ont été recensés. Pourquoi 
ne pas être l'un d'entre eux cette année? 
Pour toute suggestion, ou pour devenir membre du 
Cinéclub (sans cotisation), veuillez vous adresser à 
Colette Bertoux/3583/Colette Bertoux@tismail.cern.ch ou à 
Despina Hatzifotiadou/7765/Despina@cernvm.cernxh. 
The lights dim, the Amphitheatre turns very quiet and then: 
Whirrrrr, the sound of film rolling... we are off again on 
another two hour cinematographic diversion, right in the 
heart of CERN. 
The Cinéclub at CERN is not a new idea. Long ago, there 
was a film club which showed mainly classics or highbrow 
films for connoisseurs. Unfortunately, there were not too 
many to be found at CERN, and the club faded away... Then, 
about 12 years ago a small group of people started up a new 
Cinéclub with a different approach. This time the target 
group would be the summer students (but others are welcome 
tool). Having not too much money to spend and not enough 
energy after a full day's work at CERN to frequent downtown 
cinemas, 8CHF a movie seemed a good bet for a Thursday 
night. 
However, CERN's multi-lingual community limits the 
choice of films: English movies with French and German 
subtitles are the natural choice for the widest range of 
languages possible. Real film classics are not everybody's 
cup of tea, but the Cinéclub prides itself on including a few 
each year. 
How are the films chosen? The club obtains a list of films 
from distributors such as Warner Bros., Columbia, and so on. 
Older films are usually formally requested from the Lausanne 
Cinémathèque. Films are selected on language, price, and of 
course, good taste. To borrow a film for a single showing 
costs between 400 CHF and 650 CHF! This is not the only 
overhead for the Cinéclub; every private film club must pay 
a subscription to the Association Suisse de Cinéma and an 
insurance premium for each film. So 8CHF a film is a pretty 
good deal. The film club selects four films a month from June 
until October. All suggestions for films are welcome, but 
there are no promises! At the end of the season the Cinéclub 
gives itself a treat for all its hard work with a selection of 
members' own favourites and some less obvious choices, 
such as films proposed by the distributor Trigon. Trigon is a 
non-profit making organisation, created in 1986, which aims 
to promote third world films in Switzerland. Without their 
support these films, from Africa, Asia and Latin America 
would have little chance of making it to our screens. Each 
year Trigon selects about ten films to distribute and subtitles 
them in German and French. 
Last year's box office counted 1636 cinéphiles, don't you 
want to be one of them this year? 
To make suggestions or become a member (no enrolment 
fee!) of the Cinéclub please contact : Colette Bertoux/3583/ 
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